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密封铅酸蓄 电池 和青 电极
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酸量 (g /k g )
。
按照单独加水量和硫酸溶液中水量之和
计算每公斤铅粉的总水量 (g /k g )
。






7 2 8 )
加酸量 总水量 湿膏视比 宜 活物重 极板厚度
(g / k g ) (g / k g ) (g /c m
3
〕 (g ) (m m )
2 0
,
0 2 0 0
4 0
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1 2 1 0
5 0
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2 2 1 6



























将上述四 片极板分别浸在 4 只 妾有硫酸溶液 (1
.



















ZC A ( 0
.
ZA ) 和I C A ( 1
.
oA ) 电流放











30 V v s S C E
, I CA 电流放 电容量的
终止电位1
.











g / k g
总水量
g / k g
湿膏密度实验值
g /c m 3
湿膏密度计算值
( g / e m 3 )
































































































































































表 3 不同加酸量正极板澎 电结果 (2 5 士 2 ℃ )
序号 0
.






























湿膏密度D ( g /
e m 3 ) 与加 浚量

















和膏化学反应P b O + H
ZSO
‘









p b o 密度9
.
5 9 /









1 0 0 0十 0
.
9 9 9 9 9 a 十 b
8 8
.
4 9 6 + 1 6
.
7 6 7 x 十 0
.


















其化学 反 应式应是 4Pb O +


















若按生成 3B S 和膏化学反应式建
立和膏关系式需要指定3BS 密度值
。


















1 0 3 4 a
(1 0D 0 十 a + b ) / D 一 8 8
.
4 9 6 一 1 6
.
7 6 7 x + 0
.





(2 )计算相应 3B S 密度值
,
平均值d = 1 2
.
















1 0 0 0 + a + b
8 8
.
4 9 6 + 1 6
.
7 6 7 x 一 0
.
15 5 1 1 8a + b










































b = H + Q
a (4 )
式中直线截距H 一 (一0 0 0 一 l 〕0
.
7 o ZD ) / 近D 一 l )
,
直
线斜率Q 二 (l + o一 5 5 l lsD ) / (D 一 1 )



























































































































































封铅酸蓄电池使 电池重量比能贷达到 40 W h / k g 以上
,
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